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Dritte Satzung zur Änderung der Zulassungs- und Immatrikulationsordnung  
des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT)  
 
vom 28. November 2018  
 
Aufgrund von § 10 Absatz 2 Ziff. 6 und § 20 Absatz 2 Satz 1 des KIT-Gesetzes in der Fassung 
vom 14. Juli 2009, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes zur Weiterentwicklung des 
Hochschulrechts (HRWeitEG) vom 13. März 2018 (GBl S. 85, 94), § 60 Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 6, § 
61 Abs. 2 Satz 2, § 63 Abs. 2 und § 64 Abs. 1 des Landeshochschulgesetzes in der Fassung 
vom 1. Januar 2005, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Weiterentwicklung des 
Hochschulrechts (HRWeitEG) vom 13. März 2018 (GBl S. 85 ff.), § 6 Abs. 1, 2 und 4, § 9 Abs. 3 
des Hochschulzulassungsgesetzes (HZG) in der Fassung vom 15. September 2005 (GBl. S. 629 
ff), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Hochschulfinanzierungsvertrags-Begleitgesetz (HoFV-
Begleitgesetz) vom 05. Mai 2015 (GBl. S. 313), § 3 Abs. 3 und Abs. 4, § 6 Abs. 6, § 23 Abs. 1 
der Hochschulvergabeverordnung (HVVO) vom 13. Januar 2003 (GBl. S. 63 ff), zuletzt geändert 
durch Verordnung des Wissenschaftsministeriums zur Änderung der Hochschulvergabeverord-




Die Zulassungs- und Immatrikulationsordnung des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) vom 
23. März 2015 (Amtliche Bekanntmachung Nr. 19 vom 31. März 2015), zuletzt geändert durch 
Satzung vom 22. November 2017 (Amtliche Bekanntmachung des KIT Nr. 69 vom 24. November 
2017), wird wie folgt geändert: 
 
 




2. § 5 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 
a) Nach Ziffer 6 wird folgende Ziffer 7 eingefügt: 
 
„7. ergänzend zu den verpflichtenden vollständigen Angaben zu früheren Studien im Be-
werbungsportal, Nachweise über den/die frühere/n oder gleichzeitigen Besuch/e anderer 
Hochschulen, der dort verbrachten Studienzeiten und jeweils absolvierten Studiengänge 
(z.B. Exmatrikulationsbescheinigung, Studienbescheinigung oder Studienzeitbescheini-
gung, Notenauszug mit Ausweisung von Studienbeginn und -ende);“ 
 
b) Die bisherigen Ziffern 7 bis 9 werden die Ziffern 8 bis 10. 
 
3. § 5 Absatz 2 Ziff. 6 erhält folgende Fassung: 
 
„6. eine Versicherungsbescheinigung sowie die Meldeformulare für die Immatrikulation und 







Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen des 
KIT in Kraft.  
 
 







gez. Prof. Dr.-Ing. Holger Hanselka 
(Präsident) 
 
